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Актуальность исследования. Кардинальные изменения, происходящие в 
аграрном секrоре Российской Федерации, социальное развитие современного 
крестьянства, перспективы развития российского села требуют максимального 
учета onьrra хозяйствования и жизнедеятельности хлебопашцев в предыдущие 
исторические периоды, когда важнейшим сегментом образа жизни сельского 
населения являлось общинное сознание. 
Результаты реформ последних десятилетий наглядно доказывают конку­
рентоспособность коллективной формы хозяйствования. Произошедшие на 
селе изменения свидетельствуют о том, что национально-исторические осо­
бенности развития регионов, самобьrrные традиции культуры и жизнедеятель­
ности народов - важнейшие факторы социального развития современной де­
ревни, организации местного самоуправления. Уровень развития сельского хо­
зяйства в субъектах Российской Федерации далеко не одинаков, как и нацио­
нальный состав жителей современной деревни. При дальнейшей реализации 
реформ, нацеленных на возрождение села и развитие инноваций в аграрном 
секторе, важно учитывать традиции крестьянского уклада и менталитет мест­
ного населения, которые в значительной степени обусловлены региональными 
и этноконфессиональными особенностями. 
В современных условиях деревня остается пространством единой языковой 
и культурной среды обитания, сохранения менталитета, национальных тради­
ций этноконфессиональных меньшинств. 
Указанные факторы обусловливают необходимость дальнейшего изучения 
феномена крестьянской общины, в течение столетий являвшейся основной хо­
зяйственно-экономической и социокультурной ячейкой сельского населения. 
Степень разработанности проблемы. Историографию проблемы условно 
можно разделить на три этапа: дореволюционный, советский (1917 r. - начало 
90-х rr. ХХ в.), современный (с начала 90-х rг. ХХ в.) . 
В дореволюционной историографии большое внимание уделялось изуче­
нmо русской крестьянской общины. Так, В.П. Воронцов, последовательно ана­
лизируя экономические проблемы крестьянского мира и вопросы землеполь­
зования, выявил общие тенденции и особенности развития крестьянских об­
щин. Он раскрьm проблему общинного самоуправления, определил место и 
роль общины в хозяйственной и общественной жизни крестьян. В.П. BopoIOJ.OB 
поставШI под сомнение устоявшееся мнение об отрицательном влиянии се­
мейных разделов на экономическое благосостояние крестьян . В его трудах со­
держатся отрывочные сведения об общинах Казанской губернии' . 
1 В. В . Итоrи экономического исследования России по даяным земской статисmки. Общий обзор 
статистики креСТЬЯИСJ(оrо хозяйства. - М. : TIOJ. А.И . Мамонтова и К0, 1892. -Т. l . 512 с .; Ов же. 
Очерки кресrьянскоrо хозяйства. СТ31Ъи 1882-86 годов. -СПб.: ТЮ!. Альппулера, 1911 . -272 с. 
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Одной из наиболее изученных в дореволюционной историографии является 
проблема экономическоrо положения крестьянской общины. Её детально изу­
чил В.И. Ленин, который особое внимание уделял бывшим помещичьим кре­
стьянам. Его сочинения не лишены политизации истории. В то же время, в от­
личие от многих своих современников, В.И. Ленин критически относился к 
источникам. Он подчеркивал условность данных официальной статистики и 
предложил авторский метод обработки имеющейся информации. В.И. Ленин 
обратил внимание на усиление социальной дифференциации и поставил под 
сомнение тезис об уравнительности общины, о которой говорило большинство 
аграрников. По ero мнению, механизм уравнительности действовал только 
внуrри мелких общин. Он считал общину не чем иным, как очередной «сред­
невековой переrородкой», которая не позволяла крестьянскому хозяйству раз­
виваться самостоятельно. Как и большинство современников, главную причи­
ну экономических трудностей кресТьян он видел в нехватке земли. В.И. Ленин 
подверг критике политику «бюрократической опеки» в отношении крестьян­
ских общин, дал негативную оценку фискальной политике. Перечислив отри­
цательные аспекты реформ 60-х гг. XIX в., он указал и на положительные мо­
менты преобразований, в частности на то, что проводимые мероприятия пре­
доставили российской экономике возможность развиваться по капиталистиче­
скому пути2. 
Вопросы экономическоrо положения крестьянских общин в общеимпер­
ском пространстве освещались также в трудах Н. Огановского, А.В. Пешехо­
нова, А.А. Риттих и др.3 Эти исследователи проанализировали влияние раз­
личных социальных и экономических факторов на крестьянское хозяйство. 
Так, Н. Огановский, сравнив различные формы ведения хозяйства (менонитов 
и бывших государственных крестьян), пришел к выводу, что основа успеха 
сельского хозяйства заключается в наличии достаточных земельных площа­
дей. А.В. Пешехонов одним из основных негативных факторов, не позволяв­
ших крестьянской общине гармонично развиваться, считал малоземелье, не 
реrулируемые государством арендные отношения, фискальную политику 
(«податная петля»), вовлечение крестьян в товарно-денежные отношения, ко­
торые приводили к увеличению численности несостоятельных крестьян. 
А.А. Риттих отметил положительные и отрицательные стороны общинной 
формы землепользования, предложил ряд мер по улучшению крестьянских хо-
2 Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века// Полн. собр. соч. - М.: Прогресс, 
1983. - Т. 17. - С. 58-137; Он же. Крестьянская реформа н пролетарская ревоmоция //Полн. собр. 
соч. - Вwrьнюс: Мюпис, 1982. -Т. 20. - С. 171-180; Он же. По поводу юбилея// Полн. собр. соч. 
- Вильнюс: Минmс, 1982. - Т. 20. - С. 171-180; Он же. ПятидесЯТWiетие падения крепостного 
права// Полн. собр. соч. -Вильнюс: Минmс, 1982. -Т. 20. - С. 139-142. 
3 Огановский Н. Первые JПОги «Великой реформы» /1 Русское богатство. - 1911 . - №10. -
С. 124-162; Пешехонов А.В. Эконо стьян в пореформенное время// Вели-
К8JI реформа. Русское общество и стоящем. - М.: Изд-во И.Д. Сьrmна, 1911. -Т. 6. - С. 20 4'8~'~ A'"i1;;'~~м'iiф порядок. - СПб.: Тип. 
В.Ф. Кирбаума, 1904. -447 с. .:" · .. "."," .,.," 
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зяйств, показал отличительные особеююсти сельского схода, изучил специфи­
ку коллективного управления, деятельность должностных лиц. Исследователь 
выявил нежелание крестьян принимать участие в системе управления и при­
шел к выводу о необходимости системных изменений в целях улучшения сло­
жившегося положения. 
Общую характеристику социально-экономического развития пореформен­
ной России дали Г .А. Джаншиев, А.А. Корнилов4• 
Отношение русского общества к правительственной политике пореформен­
ного периода проанализировали А.А. Кизиветтер, В.П. Обнинскийs. 
Оценка общинной формы землепользования и крестьянских органов само­
управления дана в трудах С.А. Князькова, В.Д. Кузьмина-Караваева6 • 
С.А. Князьков изучил проблему правового положения государственных кресть­
ян в XVIII-XlX вв., обратил особое внимание на исторические корни системы 
крестьянского самоуправления в бывшей государственной деревне, установШJ 
тесную связь между преобразованиями 1860-х гг. и реформой П.Д. Киселева. 
В.Д. Кузьмин-Караваев считал земства частью крестьянской системы само­
управления; он отметил компромиссный характер земской реформы: по его 
мнению, это выражалось в том, что самостоятельность системы самоуправле­
ния бьmа крайне ограниченной вследствие административного надзора. 
Ряд работ посвящен юридическому статусу крестьян, их правовому созна­
нию, месту писаного и обычного права в общине. Исследователи отметили 
преобладающее значение обычного права и местных традиций в жизни к!'е­
стьян-общинников, непонимание хлебопашцами принципов писаного права . 
В дореволюционной историографии особое внимание уделялось вопросам 
социально-экономического и правового положения русской общины, правово­
го сознания крестьян и их отношения к писаному законодательству; особенно 
тщательно были изучены вопросы землевладения и землепользования в общи­
не, дана оценка поземельной общине как общественному институту. 
В советский период исследователи уделяли существенное внимание соци­
ально-экономическим аспектам функционирования крестьянских общин. Мар­
ксистская идеология и новые методологические приемы позволили осветить 
4 Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ : В . 2 ч . - М. : ТерркrорЮ1 будущего, 2008. - Т. 1-2; 
Корнилов А.А. Курс истории России XIX века: В 2 ч . - М.: Изд-во М. и С . Сабашниковых, 1912. -
Ч . 1-2. 
5 Кизивеrn:р А.А. Русское общество и реформа 1861 года // Велmtая реформа. Русское обще­
ство и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. - М.: Изд-во И .Д . Сытииа, 1911 . - Т. 4. -
С. 110-137; Обнинский В.П. После освобождеИИJI /1 Там же. - Т. 5. - С. 279-284. 
6 Книзьков С.А. Граф П.Д. Киселев и реформа государственных крестьян // Великая рефор­
ма. ... - Т. 2. - С. 209-233; Кузьмюt-Караваев В.Д. КрестьJ1Нство и земство // Там же. - Т. 6. -
С. 277-287. 
7 Добротворский Н. Крестьянские юридические обычаи в восточной чаеt11 Влмимирской губер­
нии (УездJ,1 : Вязниковский, Гороховецкий, Шуйский и КовровСЮIА) /1 IОрlfДИЧеский веС'ПIИК. -
1888. - №6, 7; ИппоJПfГОв М.И. СпециWIЬные правонаруmеИИJ1 в условИJ1Х сельасого бьrrа /1 Нужды 
деревни по работам комиrетов о нуждах сельсхохозяйсrвеюtой промышле1П1остн. - СПб.: Слово, 
1904. -Т. 1. -С. 204-233; Кочаровский К. Народж>е право. -М.: Молодu Poocm, 1906. -252 с. 
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проблемы на качественно ином уровне, однако была допущена заметная поли­
тизация вопроса. 
В статье, написанной как предисловие к сборнику документов «Аграрный и 
крестьянский вопрос 50-70-х годов XIX в .», И.Л. Морозов охарактеризовал 
ряд специфических особенностей хозяйственной жизни национальной дерев­
ни, указал на проблемы общественно-экономического характера, которые спо­
собствовали ухудшению хозяйственного положения татарских общин и стано­
вились причиной антиправительственных выступлений хлебопашцев8 . 
В обобщающих трудах «История Татарской АССР» разных годов выпуска9 
вопрос социально-экономического развития региона в пореформенный период 
занимал одно из центральных мест. Прежде всего следует отметить издания 
1950 г. и 1955 г. , в которых основные вопросы раскрыты достаточно подробно, 
многие выводы актуальны и в настоящее время. В работах, опубликованных в 
последующие годы, во многом повторялись выводы, сделанные в упомянутых 
изданиях. Исследователи считали, 'ПО одной из причин возникновения иму­
щественного расслоения в общине являлась эксплуатация богатыми крестья­
нами бедных однообщинников; основными препятствиями на пути экономиче­
ского развития были «национальное угнетение нерусских народностей», слабо 
развитые коммуникации и т.д. Бьши определены особенности землевладения и 
землепользования, скотоводства, аренды земли крестьян разных национально­
стей и т.д. В качестве причин отсталости сельского хозяйства назывались со­
циально-экономические факторы, слабая техническая оснащенность и др. 
Одним из первых развитие капиталистических отношений в аграрном сек­
торе Казанской губернии, социальные процессы, происходившие в националь­
ной деревне, степень обеспеченности землей различных категорий и нацио­
нальных групп крестьян стал изучать С.И. Даишев10• Занятие крестьян отхо­
жими промыслами, по его мнению, было следствием кризисных явлений (ма­
лоземелье, обременительная фискальная политика правительства, низкое пра­
вовое положение крестьян); на основе статистических данных он раскрьи тес­
ную зависимость распространения отхожих промыслов от уровня развития ка­
питалистических отношений в регионе, зависимость крестьянских заработков 
от сезонных и региональных факторов и т.д. 11 
1 Морозов И.Л. ЭкономИkа таrарской пореформенной деревни и массовое движение татарско­
го крестьJ1Нства в Татарии 50-70-х rт. XIX в. /1 Аграрный и креС1Ъянский вопрос 50-70-х rодов 
XJX 11. -М.·Л.: Тип АН СССР, 1936. -С. XJ-LXXI. 
9 История Татарской АССР: В 2 т. - Казань: Таrполиrрафия, 1950. -Т. 1. - 709 с.; Истор~ц Та­
тарской АССР: В 2 т. - Казань: Таткиигонздат, 1955. - Т. 1. - 550 с.; История Татарской АССР (с 
лреанейших времен до наших дней) . - Казань: Татар . кн. изд-во, 1968. - 719 с.; История Татарской 
АССР/ Под ред. М . К. Мух.ар11мова. - Казань: Татар. кн. юд-во, 1973. - 240 с . ; Там же. Исторu 
Таткой АССР/ Под ред. М. К. Мухар11мова. - Казань: Татар . кн . юд-во, 1980. - 256 с. 
1 Даишев С.И. Развитие каruпалисmческих отношений в сельском хозяйстве Казанской rу­
бернии в кошtе XIX века (80-90 rr.): Дне. " . канд. нет. наук . - Казань, 1955. - 326 с. 
11 Даишев С.И . Оrходничество в Казанской rубер!ПIИ /1 Очерки истории народов Поволжь11 и 
Приуралья. - Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1967. - Вьm. 1. -С. 166-173. 
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Ю.И. Смыков всесторонне осветил развитие капиталистических отношений 
в сельском хозяйстве Среднего Поволжья, эволюцию землевладения и земле­
пользования, положение крестьянского хозяйства по ключевым параметрам 
его жизнедеятельности. Историк основательно проанализировал социалъно­
экономическую жизнь многонациональной деревни, изучил антиправительст­
венные выступления крестьян разных национальностей, установил связь меж­
ду экономическим положением населения и социальными протестами12 • 
Н .С. Хамитбаева рассмотрела связь демографических факторов с общест­
венно-экономическими и хозяйственными условиями жизни крестьян 13 • 
Этнограф А.А. Загидуллин проанализировал особенности быта татарских 
крестьянских семей Казанской губернии, их обряды и обычаи, семейные раз­
делы и т.д.; провел сравнительный анализ материального положения татарских 
крестьян и крестьян других национальностей . Причину экономических труд­
ностей татар он связывал не только с социально-экономическими процессами, 
б - 14 но и с наличием в ыту «пережитков патриархальных отношении» . 
Научные изыскания Р.Г. Кашафутдинова, Р.К. Уразмановой, М.Г. Малико­
вой, Р .Д. Шарафутдинова посвящены народным и религиозным ~fаздникам и 
обычаям; религиозным верованиям, обрядам татар-мусульман , историко­
этнографические труды Р.Г. Мухамедовой, Ю.Г. Мухаметшина - материаль­
ной и духовной культуре татар-мишарей и татар-кряшен 16 • 
Труды Н.А. Халикова посвящены исследованию проблем земледелия та­
тарских крестьянских хозяйств Волго-Уральского региона, способам ведения 
сельского хозяйства. Автор изучил влияние кризисных явлений на экономиче­
ские отношения, проанализировал основные направления отхожих промыслов 
татарских хлебопашцев 17 • 
12 Смыков Ю.И. Кресrъяне Среднего Ловолжья в борьбе за зеNЛЮ и волю. 60-90-е годы XIX 
века. - Казань : Тат. кн. изд-во, 1973. - 270 с. ; Он же. Кресrьяне Среднего Ловолжья в период ка­
питализма. 1861 - 1900 гг. (Социально-экономическое исследование: Дне .. .. д-ра нет. наук . - Ка­
зань, 1982. - 513 с . 
13 Хамнтбаева Н.С. Народонаселение Среднего Поволжья в 60-90-е гг. XIX века// Исследова­
ния по историографии Татарии. - Казань, 1978. - С. 78-98.; Она же. Население и хозяйственная 
конъюнктура Среднего Поволжья в 70-90-е rr. XIX в . // Проблемы социально экономического раз­
вития деревни Среднего Поволжья в период каmпа.1изма. - Казань, 1987. -С. 5-12. 
14 Заrидуллин А.А. Семейный быт татарских крестьян (вторая половина XIX - начало ХХ вв.) : 
Автореф. дне .. .. канд. ист. наук. -М. , 1966. - 20 с. ; Заrидуллин А.А. К вопросу о семейных разде­
лах в татарской деревне во второй половине XIX в . // Вопросы истории и литера-rуры народов 
Среднего Поволжья. - Казань, 1965. - С. 81- 82. 
15 Кашафутдинов Р.Г. Нарошfые (общественные и семейные) праздники казанских татар : Дне . 
. .. канд. ист. наук. - Казань, 1969. - 254 с.; Уразманова Р.К. , Маликова М. Г. Котлы булсын 1)'С:ГЫЗ! 
- Казан: Татар кит. н~шр. , 1977. - 96 б. ; Шарафутдинов Д.Р. Сабатуй- праздJfИК труда. - Казань : 
Taтi:f· кн . изд-во, 1987. - 133 с . 
1 Мухамедова Р.Г . Татары-мишары. Историко-эпюrрафическое исследование. - М. : Наука, 
1972. - 326 с. ; Мухаметшин Ю.Г. Татары-кряшены. Историко-этнографическое исследование ма­
териальной культуры . Середина XIX - начало ХХ вв. - М. : Наука, 1977. - 248 с. 
17 Халиков Н .А. Земледе1mе татар Среднего Поволжья и Приуралья в XIX - начале ХХ в. Ис­
торико-этнографическое исследование. - М. : Наука, 1981. - 124 с. ; Он же. Некоторые особенности 
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На основе ЧВС111Ь1Х договоров (купчих, сделок, в том числе на татарском 
~зыке) З.С. Миннуллин рассмотрел оfвормление поземельных отношений та­
тар в XVIП - первой половине XIX вв. 8 
Важным направлением стало изучение аграрных реформ. Так, Н.М. Дру­
жинин, проанализировав процесс проведения реформы П.Д. Киселева в казен­
ной деревне, определил изменения в системе управления крестьянской общи­
ной, в социально-экономическом и правовом положении хлебопашцев, выявил 
общие черты и преемственность реформ 1838 r. и 60-х гr. XIX в. 19 Реализации 
реформы П.Д. Киселева в Казанской губернии посв1щено исследование 
М.Г. Софронова20• 
Подготовку и проведение крестьянской реформы 1866 г. в российской го­
сударственной деревне изучал П.А. Зайончковский21 , в Казанской губернии -
Е.И. Чернышев, который определил влияние преобразований на социально­
экономическое, имущественное и правовое положение крестьян22• А.М. Анфи­
мов раскрыл сущность государственной фискальной политики в акте преобра­
зования оброчной подати бывших государственных крестьян в выкупные пла­
. тежи в 1887 г.23 
Изучались также взаимоотношения власти и крестьянского мира. Так, 
П.Н. Зырянов определил место крестьянских общин в системе местного управ­
ления, описал обязанности сельских должностных лиц, юридические нормы, 
обычаи и традиции крестьян. По его оценке, взаимоотношения общины и ме­
стной администрации были выстроены таким образом, что они мешали демо­
кратизации институrа Крестьянской общины24 • Л.Н. Гончаренхо и Ю.И. Смы­
ков изучали взаимоотношения между местной администрацией и крестьянами 
Казанской губернии, систему контроля над органами крестьянского само­
управления, проблему ограничения прав крестьян и т.д.25 
хооrйства татарскоrо народа (середина XIX - начало ХХ вв.) /1 К вопросу этнической исrорЮ1 та­
тарсkоrо народа. - Казань, 198S. - С. 65-86. 
11 МиинуЛЛЮ1 З.С . Оформление позсмсrп.ных 0111ошений у татарских крестьm в XVIII - пер­
вой половине XIX вв . /1 Проблемы СОШllL'IЪНО-эttономическоrо развиrии деревни Среднеrо Повол­
»• в период феод8ЛЮма. - Казань, 1986. - С. 75-79. 
19 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева: В 2 т. - М.-Л.: Изд-во 
АН СССР, 1946. -Т. 1-2. 
20 Софронов М. Г. Государстве11НЬ1е крестьяне Казанской rуберЮ\И и реформа П.Д. Киселева: 
Дне . ... канд. ист. наук. - Казань, l 9S2. - 329 с . 
21 Зайончковский П.А. Подготовка и принятие закона 24 ноября 1866 r . о rосударствеНRЫХ 
кресrыrнах /1 История СССР. - l9S8. - №4. -С. 103-113. 
22 Чернышев Е.И. Реформа rосударствеННЬIХ крестьян 1866 r . // Материалы по исrории Тата­
рии. -Казань, 1948. -Вып. 1. -С. 408-414. 
23 Анфимов А.М. Преобразование оброчной подати бывших rосударствеЮ1Ых крестьян в вы­
купные платежи// Из исrории эконоМнческой и общественной жюни Россюr. - М. : Наука. 1976. -
с . 27-39. 
24 Зырmов П.Н. Социальная C'Jl!YIClYPB мecmoro управлеНИJ1 каmпалистической России (1861 
- 1914rr.)11 Исrорические записки. - М. : Наука, 1982. -Т. 107. -С. 226--303. 
25 Гончаренко Л.Н . Крестьянство и адNИИИС'Jl!IТИВНЬIЙ аппарат Казанской губернии в послед­
ней ЧС'Пlерти XIX века //Исследования по исrории крестьянства Татарии дооктябрьского периода. 
- Казань, 1984. - С . 86--129; Смьпсов Ю.И . , Гончарснко Л.Н. Крестьянство и земство Казанской 
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Советские историки большое внимание уделяли крестышскому движению в 
Среднем Поволжье. Опираясь на марксистско-ленинское понимание социаль­
ного протеста народных масс, они расценивали выступления крестьян как со­
вместную классовую борьбу народов края против самодержавия и помещиков. 
Причину народных движений они видели в социально-экономических факrо­
рах26. 
Выстуrmения государственных крестьян в Казанской губернии в 1861-
1866 rr. исследовал Е.И. Устюжанин. Он охарактеризовал их как «антикрепо­
стнические», направленные против произвола властей. Причиной антиправи­
тельственных выступлений сельских обществ, по его мнению, было нежелание 
правительства прислушиваться к просьбам крестьян27 • 
Волнения многонационального крестьянства Среднего Поволжья в поре­
форменный период изучил Ю.И. Смыков. Выступления татар он объяснял 
фискальной политикой, социально-экономическими причинами, властей, а не 
религиозными (боязнь крещения) . Несомненным достоинством его исследова­
ния является детальное освещение событий28 • 
Выступления татарских крестьян в 1878-1879 гг. освещались в публикаци­
ях С.И. Даишева, И.Л. Морозова, Г. Рахима, Ю.И. Смыкова, Е.Н. Чернышева29• 
Многие из перечисленных историков считали, что причиной выступлений бы­
ли социально-экономические мотивы. Так, Е.Н. Чернышев объяснял это явле­
ние дискриминационной политикой властей в отношении мусульманского на­
селения. И.Л. Морозов видел в этом как национально-религиозные, так и со­
циально-экономические причины. Аналогичная оценка приведена и в различ­
ных выпусках «Истории Татарской АССР»30 • С.Х . Алишев указал на нацио-
губернии в пореформе1шый период // Проблемы соIDtально-экономического развития деревни 
Cpeдiiero ПоволжъJ1 в период капитализма . - Казань, 1987. -С. 42-59. 
26 ИсторНJ1 Татарской АССР: В 2 т. -Казань: Таткннгонздат, 1955. - Т. 1. - 550 с . 
27 Усnожанин Е.И. ВолнеННJI государствеЮ1ЫХ крестьян 1861- 1866 rг. //Материалы по исто­
рии Татарии. -Казань, 1948. -Вып. 1. -С. 48(}-486. 
21 Смыков Ю.И. Крестьяне Среднего ПоволжьJ1 в борьбе за земто и вото. 60-90-е годы XIX 
века. - Казань : Татар. кн. изд-во. - 1973. -270 с. 
29 Даишев С. И. Ю1ассовая борьба в татарской деревне Казанской губернии во второй половине 
XIX века (историоrрафНJ1 вопроса)// ИсториоrрафИJ1 и источники по аграрной исторюt Среднего 
Поволжья. - Саранск, 1981 . - С. 117-123; Морозов И.Л. Экономика татарской пореформеююй де­
ревни и массовое движение татарского крестьянства в Татарии 50-70-х rr. XIX в . //Аграрный и 
крестьянский вопрос 50-70-х годов XIX в . - М.-Л.: Тип. АН СССР, 1936 - С. Xl-LXXI; Рахим­
Али. К вопросу о татарском крестьянском движении 1878 г. // Вестюо: Научного общества татаро­
веде!DIЯ . - Казань, 1928. - N..<>4. - С. 143-153; СмЫJСов Ю.И. Указ соч.; Чернышев Е.Н . Волнение 
казанских татар в 1878 г. (Очерк по архивным материалам)// Бестию: Научного общества татаро­
ведения . - Казань, 1927. -№4. -С. 173-202. 
30 ИсторИJ1 Татарской АССР: В 2 т. - Казань : Татполиграфия., 1950. -Т. 1. -709 с.; ИсторИJ1 Та­
тарской АССР: В 2 т. - Казань: Т~пкниrоиздат, 1955. - Т. 1. - 550 с.; История Taтapacoll АССР (с 
древнейших времен до наших дней) . - Казань : Татар . кн . юд-во, 1968. - 719 с. ; ИсторНJ1 Татарской 
АССР / Под ред. М.К. Myxapnioвa. - Казань: Тапннгоиздат, 1973. - 240 с.; ИсторИJ1 Татарской 
АССР / Под ред. М.К. Мухарямова. - Казань: Таткиигоизд~п, 1980. - 256 с . 
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нально-религиозную мотивацию антиправительственных выступлений татар, 
не умаляя при этом значимость социально-экономических факторов31 • 
Экономические последствия реформ 60-х гг. XIX в" в том числе их влияние 
на судьбу крестьянских общин, стали объектом анализа ведущих советских аr­
рарников32, в трудах которых нашли отражение тяжелое положение бывших 
помещичьих крестьян, проблемы их землеустройства и хозяйства и, весьма 
фрагментарно, - положение крестьян других разрядов. 
Историками изучались также различные аспекты жизнедеятельности рус­
ской крестьянской общины33 • Так, П.Н. Зырянов проанализировал мировоззре­
ние русских крестьян, применение норм обычного права в общине и т. д. 
Таким образом, в советский период основными объектами научных иссле­
дований стали развитие капиталистических отношений в аграрном секторе 
Средневолжского региона, формы социального протеста различных категорий 
хлебопашцев, их социально-экономическое положение, историко-этнографи­
ческие изыскания татарского сельского населения Волго-Уралья. 
В современный период вопросы системы землевладения и землепользова­
ния, социального положения татарских крестьян Казанской губернии, причи­
ны аятиправительственных выступлений изучались И.К. Заrидуллиным. Он 
доказал, что крестьянские выступления являлись неотъемлемой частью татар­
ского национального движения34• 
Историки-аграрники также изучали различные аспекты социально-эко­
номической жизни крестьянских общин Среднего Поволжья, их правовое по­
ложение35 . Так, работа Ф.Г. Зайнуллиной посвящена вопросам соцяально-эко-
31 Алиmев С.Х. Нащюнальные аспеКТhl в борьбе татарских крестьян (XVIIJ-XIX вв. ) /1 Про­
блемы социально-экономического развlПЯ.ll деревни Среднего Поволжь.11 в период феодализма. -
Казань, 1986. -С. 130-132. 
32 Анфимов А.М. Крестьянское хозЯЙС'ПIО Европейской Россни. 1881-1904. - М. : Наука, -
1980. - 239 с. ; Анфимов А.М. , Еmазарова И.А. Аграрный крюис КОШIЗ XIX века в России /1 Во­
просы исторни. - 1960. - № 10. - С . 131-133; Гайсrер А. Сельское хозяйство каmпалистической 
России c:rr реформы 1861 г. до ревоmоции 1905 г. - М. : Изд-во Коммунистической ахадемJЩ 1928. 
- 175 с.; Дружинин Н.М. Русска11 деревна на переломе. 1861-1880 гr. - М. : Наука, 1978. - 287 с.; 
Зайоичховски.11 П.А. Воениые реформы 1860-1870 годов в России. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1952. 
- 368 с. ; Литвак Б.Г. Русск&.11 деревня в реформе 1861 года. Черноземный центр. 1861-1895. - М.: 
Наука, 1972. - 427 с.; Рындзюнский П.Г. Крестьяне и город в каmrrалисrnческой России второй 
половины XIX века. - М. : Наука, 1983. -269 с . 
33 Анфимов А.М., Зырявов П. Н. Некоторые черты эволюции русской крестьянской общины в 
пореформенный период (1861-1914 гr.) //История СССР. -1980. - №4 . -С . 26-41 ; Денисова Н.П. 
К вопросу об эволюции общины у народов Поволжья и Приуралья /1 Сельское хоз.11йС111О Среднего 
Повоmкu в периоды феодализма и капитализма. - Чебоксары, 1982. - С. 102-105; Зырявов П.Н. 
ОбЬ1ЧПое rр11JКданское право в пореформенной общине// Ежегоднюс по аграрной истории. - Воло­
гда, 1976. - Вып. 6. -С. 91-101 . 
34 Загидуллин И.К. Пере!Dlсь 1897 года и татары Казанской губернии. - Казань: Татар. кв . изд­
во, 2000. - 223 с.; Он же. Татарские крестьое Казансхой губернии во второй половине Х1Х в. (60-
90-е rг.) : Дне . .. . канд. ист. наук. -Казань, 1992. - 269 с. 
3
' Зайнуллина Ф. Г. Татарска11 деревня КазансхоА губернии : социально-экономическц и эmо­
куль1)'рн811 трансформация (1861-1917 гr. ): Дне . ... канд. нет. наук. - Казань, 2008. - 195 с . ; Куз­
нецов А.А. К вопросу о причинах раздела кресть.11Нских хозяйств (сошюкуль'l)'рный аспект npo-
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номического развития татарской деревни Казанской губернии в 1861-1917 гг., 
правовому положению татарских крестьян, их общественной жизни. Г.А. Ни­
колаев исследовал особенности надельного землевладения, коренного переде­
ла, общественные процессы в многонациональной деревне Среднего Поволжья 
конца XIX - начала ХХ вв. О.И. Марискин пришел к выводу, что сословный 
принцип фискальной политики способствовал консервации патриархальных 
устоев и тормозил развитие сельского хозяйства, что размер налогов не был 
связан с доходностью крестьянского надела и даже превосходил ее, что губи­
тельно влияло на крестьянские хозяйства, особенно на те, которые имели низ­
кую доходность. 
Социальную структуру татарского общества (по материалам Первой все­
общей переписи населения 1897 г.), положение татар в общественной жизни 
государства изучал К. Ноак; судьбу больших патриархальных семей и семей­
ных разделов - А.А. Кузнецов, основную причину разделов земли он видел в 
изменении социально-экономических условий, в укреплении капиталистиче­
ских начал и в росте индивидуалистических тенденций. 
В 1995 г. Н.А. Халиков опубликовал историко-этнографическое исследова­
ние о татарских крестьянских хозяйствах Волго-Уральского региона середины 
XIX- начала ХХ вв.36 
Исламские институты, их правовое положение, роль и место в жизни татар­
мусульман Среднего Поволжья в рассматриваемый период изучены современ­
ными исследователями Д.Д. Азаматовым, Э.М. Гибадуминой, И .К. Загидул­
з1 линъ1м, А.В. Кобзевым, Р.М. Мухаметшиным и др. 
блемы) /1 Аграрный с-rрой Среднего Поволжья в этническом измерении : Материалы VIII Межре­
гиональной науч.-практич . конф. историков-аграрников Среднего Поволжья (Чебоксары, 19-21 
мая 2005 г. ) . - М" 2005. - С. 124-130; МарискJШ О.И. Государево тягло : налогообложение кресть­
янства России во второй половине XIX - первой трети ХХ века (По материалам Среднего Повол­
жья). - Саранск: Изд-во Саранск. ун-та, 2004. - 239 с. ; Николаев Г.А. ЕжеrодНЫе переде.ты пахот­
ных угодиА в Средневолжской поземельной обUD1не второй половины XlX - начала ХХ вв. в фо­
кусе рационального и ирращюнальноrо начал в ее жизнедеятельности: к постановке вопроса /1 
Марийский археографический вестник. - 2006. - №16. - С. 28-43 ; Он же. Тш1ы, модификации и 
с-rруктура поземельной общины Среднего Поволжья в начале ХХ в. /1 Регионолоmя. Научно­
публицист. журнал . - 2003. - №3. - С . 301-315; Ноак К. Некоторые особенности социальной 
с-rруктуры поволжских татар в эпоху формирования наций (конец XIX - начало ХХ в. ) /1 Отечест­
венная история . - 1998. - №5. - С. 147-158. 
36 Халиков И.А. Хозяйство татар Поволжья и Урала (середIО!а XIX - начало ХХ в. ). - Казань: 
Татw. КН. ИЗД-ВО, 1995. - 234 С . 
3 Азаматов Д.Д. Из истории мусульманской благотвор~m:лъности. Вакуфы на терриrории Ев­
ропейской части России и Сибири в конце XlX - начале ХХ века. - Уфа, 2000. - 100 с. ; Гиб~щул­
ЛЮtа Э.М. Мусульманские приходы в Самарской губернии во 11 половине xtX - начале ХХ в. Дне . 
... канд. ист. наук . - Казань, 2007. - 274 с.; Загидуллин И.К. Исламские инстmугы в Российской 
империи: Мечети в европейской части России и Сибири. - Казань : Татар . кн. изд. -во, 2007. -
416 с . ; Кобзев А.В. Исламская община Сю~бирской губернии во второй половине XIX- ХХ вв. -
Н .Новгород: Медина, 2007. - 430 с. ; Мухаметшии Р.М. Ислам в общественной и nолиmческой 
жизни татар и Татарстана в ХХ в. - Казань : Татар. кн. юд-во, 2005. - 246 с. 
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Духовная жизнь народов Среднего Поволжья, взаимоотношения различных 
религиозных общин исследованы Г.А. Николаевым, Л.А. Таймасовым38• Им 
удалось поtсазать связь между религиозным и национальным сознанием, само­
идеНтификацией; влияние религиозно-национальных факторов на быт и куль­
турную жизнь крестьян. 
Д.Р. Шарафуrдинов, Р.К. Уразманова занимаются изучением обрядов и 
праздников татарских хлебопашцев, их роли в общественной жизни крестьян­
ского мира39• 
П.Н. Зырянов указал на двоякую природу общины: ее можно рассматривать 
ках организацию крестьян и как низшую административную единицу. Основ­
ные этапы и тенденции социальной истории России, значение крестьянских 
реформ 60-х гг. XIX в. для крестьянских общин описаны в фундаментальном 
труде Б.Н. Миронова40• 
Ряд исследований посвящены изученюо русской крестьянской общины 
Среднего Поволжья. Так, А.В. Бирюков проанализировал жизнедеятельность 
крестьянских общин Самарской губернии, их административно-управлен­
ческий, социально-фискальные функции, Уf~егулирование общиной земельных, 
бытовых, социально-культурных вопросов 1• В.Ю. Соловьев рассмотрел изме­
нения уравнительных механизмов крестьянской общины и метаморфозы, про­
исходившие при выполнении крестьянами социальных обязательств в свете 
экономических реалий Поволжья того времени, показал развитие производст­
венных отношений в общине, эволюцюо мироощущения и самосознания кре­
стьян42. 
В последнее время крестьянская община оказалась в центре внимания не 
только исторической, но и экономической, юридической наук. К примеру, 
В.С. Сопин изучал общину как экономический институг43 , Л.В . Воробьева -
как юридическое образование (через анализ ее основополагающих параметров: 
31 Нихолаев Г.А. Полихонфессионвльнu деревН11 Среднеrо Поволжья во второй полов1П1е XIX 
- начале ХХ века «СВОИ» и «чужие» /1 Чувашский rуманнrарный JlecmиJ( . -2010. - №S. - С. 138--
159; Таймасов Л.А., Николаев Г.А. Деформация этноидентичносm народов Среднеrо Поволжья 
под воздействием нс.лама и хрисmанства в период царизма // Крестьянство в российских транс­
формациях: исторический опыт и современносrь: Материалы III Всеросс. (XI Межреrионвльной) 
конфер. историков-аrрарНИkов CpeдRero ПовоЛЖЫ1 (Ижевск, 17-19 оkТ!lбря 2010 r.) . - Ижевск, 
2010. -С. 432-439. 
39 Шарафутд1О1ов Д. Р. Исrорические корни и разв1m1е традициоЮ!ОЙ культуры татарскоrо на­
рода. XIX- начало ХХ вв. - Казань : Гасыр, 2004. - 640 с. ; Уразманова Р.К. Обряды и праздники 
~Поволжья и Урала (Годовой цикл XIX- нач. ХХ вв.). - Казань: Дом печащ 2001 . - 197 с. 
Зыр•нов П. Н. Kpecrьmcкu обЩJ{На Европейской России в 1907-1914 rr. - М.: Наука, 1992. 
- 256 с.; Миронов Б. Н. Социально история России периода империи (ХVШ - начало ХХ в.) : 
В 2 т. - СПб.: Изд-во «Дшприй Буланин», 2000. - Т. 1-2. 
41 Бирюков А.В. Кресrьmска. община Самарской rубернии в пореформенный период, 1861-
1900 rr.: Дне . . " канд. ист. наук. - Самара, 1999. - 174 с. 
42 Соловьев В.Ю. Русскu крестьянскu oб!IDIНa в пореформенный период, 1861-1900 rr. (на 
м~иалах Поволжья): Дне .... канд. ист. наук - Саратов, 2009. - 242 с. 
4 СоПIПI В.С. Эвоmоция российской крестьянской общины как эконо111ИЧескоrо института в 
пореформенный период.: Дне .. .. канд. экон . наук . -СПб" 2004. - 186 с. 
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система управления, правовое регулирование земельных отношений, сосуще­
ствование обычаев и писаного закона)44, Ф.А. Шнейдер - как политико-пра­
вовое образование (через призму правового положения крестьян-общинников, 
места и роли обычного права в их жизни и др.)45 • Особенности правового соз­
нания крестьян, место в жизни общины обычного и писаного права изучены 
В.Г. Безгиным, Д.А. Мухиным, Т.В. Шатовской и др. 46 
На современном этапе наиболее изучены особенности хозяйственной жиз­
ни татарских крестьян. Исследователи стали уделять внимание роли ислам­
ских институтов в духовной жизни общины, правовому сознанию крестьян. К 
теме поземельной общины обращаются не только историхи-аграрники, но и 
специалисты по праву, экономике. Однако до сего дня нет специального ис­
следования по истории татарской крестьянской общины пореформенного пе­
риода. Данная проблема, как и прежде, освещается исследователями истории 
крестьянства фрагментарно. 
Источниковаи база исследовании. Большое значение для изучения исто­
рии татарской крестьянской общины имеют законодательные и подзаконные 
акты, представленные в «Полном собрании законов Российской империи», 
«Своде законов Российской империю> , а также в ведомственных изданиях. 
Одним из главных документов, регламентировавших положение сельского 
общества, бьuю «Общее положение о крестьянах»47, в котором бьmи определе­
ны права и обязанности каждого члена общины; место сельского общества в 
целом и каждого его tUieнa в системе местного самоуправления, особенности 
функционирования поземельной общины и т.д. Часть аспектов жизнедеятель­
ности поземельных общин и ее tШенов регламентировалась «Уставом о воин­
ской ПОВИННОСТИ», «Уставом о земских ПОВИННОСТЯХ», «Уставом рекрутским», 
«Уставом об обеспечении народного продовольствия» и другими норматив­
ными актами48 • 
" Воробьева Л .В . Пореформенная руссхая хрестыmсхu община ках юридичесхий феномен, 
1861-1905 rг. : Дис . ... канд. юрид. наук . -М., 2002. - 193 с. 
45 Шнейдер Ф. А. Крестьянская oбunma как инcnnyr непосредственной демокраn~и в систеNС 
социально-правовых оmошений России, 1861- 1918 гг .: Дне . .. . к~щд. юрид. наук. - М., 2001 . - 194 с. 
46 Безrин В.Г . Кресты1нский самосуд и семейная расправа (конец XIX - начало ХХ вв.) /1 Во­
просы истории. -2005. -№J . -С. 152-157; Мухин Д.А. Служба общественная ках служба военнаи 
(к вопросу о восприятии сельских выборов в Вологодской губернии в ко~ще XIX- начале ХХ в. )// 
Крестъанство в российских трансформациях : исторический опыт и современность: Материалы 111 
Всерос . (Х1 Межрегиональной) конф. историхов-аrрарЮll(ОВ Среднеrо Поволжь.11 (Ижевск, 17-19 
окт.11бр11 2010 r .). - Ижевск, 2010. - С . 291-294; Шатховскu Т.В. Захон и обычай в правовом бьпу 
кре~JIН второй половины XIX века// Вопросы исторюt. -2000. -№11-12. -С. 96-105. 
Общее Положение о крес1ЪJ1Нах. Изд. 1902 г. /1 Свод захонов Российской нмперюt. Т. 9. По­
ложение о сельском состоянии. 
48 ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 6. Оrд. 1. №4677; Устав о воинской повинносrи. Изд. 1897 г. //Там же. 
Т. 4; Устав о земских повинностях. Изд. 1899 г. /1 Там же. Т. 4; Устав о прямых налогах . Изд. 
1903 r . // Та.\1 же. Т . 5; Устав об обеспечеШ1И нароrоюrо продоволъе111ия . Изд. 1892 r. // Там же. 
Т. 13; Свод захонов l])ажданских . Изд. 1900 г. /1 Там же. Т. 10; Свод законов о COCТOJIНИ.llX . Изд. 
1899 r . // Ta.-.i же. Т. 9; Свод основных rосударсrве!IНЬIХ законов. Изд. 1906 г. /1 Там же. Т. 1; Уло­
жение о нахазаннях уголовных и исправительных. Изд. 1885 г. //Там же. Т. 15. 
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Права различных конфессиональНЪ1Х rрупп в империи определялись «У ста­
вами духовных дел иностранных исповеданий» 49• 
В сборниках цнрIСуляров Оренбургского магометанскоrо духовного собра­
ния содержались доIСуМенты, которыми регулировалась депельность сельских 
приходов, определявших обязанности приходских мулл, и т.д. so 
Основная часть изученных нами источников представлена делопроизводст­
венной документацией из фондов Национального архива Республики Татар­
стан (НА Р1): Канцелярии казанского губернатора (ф. 1), Казанскоrо губерн­
ского правления (ф. 2), Казанского окружного суда (ф. 41), Мамадышского 
уездного съезда земских начальников Казанской губернии (ф . 58), Казанскоrо 
губернского по воинской повинности присутствия (ф. 304), Казанской губерн­
ской чертежной (ф. 324), проIСурОра Казанского окружного суда (ф. 390). 
В рапортах, отчетах, докладах и донесениях должностных лиц отражены 
сложившееся на местах положение, социально-экономическая ситуация в во­
лостях и отдельных поземельных общинах, зафихсированы степень выполне­
ния сельскими общинами возложенных на них повинностей, уплата налогов, 
правонарушения и т.д. (фонды 1, 3, 304). 
Приказы, распоряжения и инструкции, в которых указывалось на необхо­
димость приюrrия высшим руководством тех или иных мер к местной админи­
страции или сельскому и волостному начальству, характеризуют взаимоотно­
шения внуrри администра-mвного аппарата, диалоr между сельскими община­
ми и властными структурами (фонды 1, 304). 
Случаи правонарушений со стороны крестьян, должностных лиц, чиновни­
ков рассматривались в заседаниях судов. Детальное изложение обстоятельств 
таких дел представлено в стеноrраммах, протоколах судебных заседаний 
(фонды 13, 41, 58, 390). 
Представляют интерес ходатайства сельских общин и их доверенных в адрес 
высшей власти, губернатора о предоставлении льгот, об оказании экономиче­
ской помощи, удалении нз сельского общества непорядочных или опасных для 
окружающих лиц, о снятии с должности несправедливых старост и волостных 
старшин, писарей, неугодных духовных лиц и т.д. (фонды 1, 2, 304). 
Нами изучена ак11W8ая докуменmация, в которой зажреплен:ы правовые от­
ношения между двумя или более контраrентами . Это, прежде всеrо, договоры 
49 Уставы духовных де111П1осtравных исповеданий. Изд. 1896 r . //Там же. Т. 11. 
'
0 Боrданов И.В. Сборюо: циpJCYJIJl)IOB и указаний, касающихся преобразованных на основании 
зuоноположсний 12 НIOJl.JI 1889 rода учре~цений и прочих rубсрнских и усздвых ;щмивистрапrв­
вwх и судебных, правlПСllЪС'ПlеННЫХ обшссrвс!ПIЬIХ н сословных учрсждений,-до.1D11Иосnшх лиц и 
крсстынских управлений, обнародованных в 1891-1894 rr. - Орел: Тип. А.Г. Косихивой, 1895. -
368 с.; СборНИIС ЦllpJCYJl.JIJIOB и иных руководящих распоряжений по окруrу Орснбурrскоrо Маго­
меrаискоrо Духовноrо Собранм. 1836-1903 r . - Уфа: Губ. тип" 1905. - 226 с. ; СборНИk цирку11.1-
ров Министсрства внуrрсиних дел по вопросам воинской и воснно-конаюй повИЮ1остей. 1874-
1906 rr. - СПб. : Тип. Мив-ва внуrр. дел, 1906. - 748 с. ; Урусов В.П. СборНИk циркуляров и распо­
р.жсний Министерства внуrрснвих дел, оntосяшихся до rr. rубсрваторов, вицс-rубсрнаторов, 
каицс.лярий rr. губернаторов, губернских nmоrрафий, С'IJЮНТСЛЪНЬIХ и врачебных аrделевиА с 
1858 ПО 1894 rод. -М. : Губ. твп" 1894. -Т. 39. -480 с. 
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по найму, аренде, купле, продаже отдельными крестьянами или сельскими 
обществами доходных статей, по аренде земли, помещений, технических 
средств; договоры по найму на определенные работы тех или иных лиц ( ф. 1 ). 
Источники личного происхождения представлены письмами крестьян­
переселенцев, которые писали своим родным и близким о жизни на чужбине 
( ф. 1 ). Проанализированы прошения крестьян, адресованные высшим чинов­
никам и государю-императору, в которых они жаловались на тяжелые условия 
жизни и просили оказать им материальную помощь, предоставить льготы или 
отсрочку при выполнении ими повинностей, уплате налогов. Крестьяне жало­
вались также на несправедливые решеНИJ1 судов, требовали восстановлеНИJ1 
справедливости, наказания нерадивых чиновников или должностных лиц 
(фонды l, 2, 304). 
Опубликованные статистические материалы представлены в коJUiектив­
ных работах казанского земства и матеr~иалах Первой всероссийской переrmси 
населения Российской империи l 897 г. 1 В них содержатся сведения по вопро­
сам землевладения и землепользования, хозяйственно-экономического поло­
жения крестьянских общин, демографии; информация о состоянии сельского 
хозяйства и скотоводства, о степени обеспеченности земельными угодьями 
крестьян разных национальных групп и разрядов. 
Особое место занимают нарративные источники. Следует отметить работы: 
В.Н. Косолапова (охарактеризовал все промыслы, которые получили наиболь­
шее распространение среди крестьян Казанской rубернии)52, К. Лаврского (изу­
чил два неблаrопоТзных в экономическом отношении татарских селения Чис­
топольского уезда) 3, С.М. Палицына (исследовал экономическое положение 
общины Больше Кибяк-Козинской волости Лаишевского уезда)54, Н.П. Белъко­
вича (описал хозяйственную жизнь крестьян Царевококшайского уезда)55 • 
51 Материалы для сравнительной оценки земельных угодий в уездах Казанской rубернии: В 12 
вып. - Казань : Тип. Г .М. Вечеслава, 1886. - Вып. 2. - 156 с.; Там же, 1887. - Вып. 3. - Ц4 с. ; Там 
же, 1888. - Вып. 6. - 244 с . ; Там же, 1889. - Вып. 7. - 80 с.; Там же, 1893. - Вып. 12. - 208 с.; Об­
щий свод даш1Ь1Х хозяйственно-стаntС'ПIЧеского исследоваRИJI Казанской rубернии. Часп. эконо­
мическая. - Казань: Тиn. В . М. Кточпикова, 1896. - 504 с. ; КреСТЬJП1с.кое землевладение Казан­
ской rуберни:и. Свод по rубернии. Вып. 13. - Казань: Лкrо-пmоrрафии И .Н. Хариrонова, 1909. -
305 с. ; Первая всероссийсК8JI перепись населеНИ11 Российской империи 1897 r.: В 89 т. - СПб.: 
UeИJf. стат. комитет, 1904. -Т. 14. - 233 с. 
s Косолапов В.Н. Кустарные промыслы Казанской rубернии: В 9-ти вып. - Казань : TIOJ. 
В.М. Кточникова, 1901 . -ВЬ111 . 1--6, 7-9. 
sз Лаврский К. Татарская беДJtота (СТ3'11fСПl)(О·зкономически очерк двух татарских деревень 
Казанской губернии). -Казань: Тип. rуб. правления. 1884. - 43 с. 
54 Отчет об экономическом положении Больше Кибп-Коз1D1ской волости Лаишевского уезда 
(по исследовашuо члена Лаишевской уездной земской управы С.М. Палицына). - К1138НЬ : TIOJ. 
А.А. Роднова, 1890. - 72 с . 
ss Белькович Н.П. Отчет о положеJUШ некоторых селений Царевококшайскоrо уезда. - Квзаиь: 
Тип. rуб. прав., 1887. - 136 с. 
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Н.Н. Вечеслав показал отличительные черты хозяйствования русских и та­
тарских общин. Им изучены особенности W'авственности татар, роль общины 
и общественного мнения по этому вопросу . 
В рассматриваемое время исследователей mпересовали, главным образом, 
этнографические особенности и хозяйственный уклад жизни татар57 • Предста­
вители казанской миссионерской школы изучали религиозно-обрядовую 
жизнь, религиозный менталитет татар и жизнь мусульманской общины (ма­
халля), оказывавших противодействие влиянию миссионеров58• 
Труды И. Гаспринского, Ш. Марджани, К. Насыри59 позволяют рассмотреть 
«изнутрю> социокультурные процессы в татарском социуме изучаемого пе­
риода. 
Использованные нами справочные издания, представленные мультимедий­
ными аналогами «Энциклопедии Брокrауза и Ефрона» и «Большой Советской 
энциклопедии», позволили уточнить ответы на возникавшие в ходе работы над 
темой вопросы; Спи~ки селений Казанской губернии - определить националь­
ный состав и численность сельских обществ; составить список сельских об­
ществ, где проживали IСрестьяне татарской национальности60• 
Нами также бьт использован сборнИIС докумекrов, в котором раскрываются 
особенности развития социально-экономической жизни Среднего Поволжья -
«Аграрный ВОПроС И крестьянское движение 50-70-Х ГОДОВ XfX В.»61 , где пред-
'
6 Вечеслав Н.Н. СведеНЮI о сельсJtИХ поземеrn.RЫХ обЩЮ1ах Казанской губернии. - Казань : 
TID1. губ. правлеНЮ1, 1879. - 62 с. 
'
7 Лаптев М. Материалы дм rеоrрафни и CТIП'llCТIOOI России, собраяные офицерами генераль­
ного пrrаба. Казанскм губернюr. - СПб. : Военsu тип. , 1861 . - 613 с.; ДyДICIDI А. Джинн у татар// 
Северный вестник. - 1890. - .№8. - С. 26-30; Сперанский А. Казанеюtе татары (историхо­
Э111Оrрафический очерк). - Казань: Центр. тип., 1914. - 31 с. ; Сухарев А.А. Казанские татары (Уезд 
Каэансхий) . - СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1904. - 195 с.; Шино П.А. Волжские татары /1 Совремев­
IJНК, Журнап литературный и политический. - 1860. -Т. 81 . - С . 255-289; Штсйнфельд Н.П. Мал· 
мwжсхие татары, их бьrr и современное положение /1 Календарь и памяmu книжха Впской гу­
бернии на 1894 rод. - 1893. - С. 230--312. 
" Коблов Я.Д. Ме"П'Ьl татар-маrометаи о национальной общеобразовательJ1ой школе. - Казань: 
Тип. Имn. ун-та, 1908. - 20 с.; Он :а:е. О маrометаиских муллах. Реm~rиозио-бытовой очерк. -
Казань: Иман, 1908. - 26 с. 
'
9 Гаспринский И. РоссН11 и Восrох: Русское мусульманство: мысли, заметки и набтодевия 
мусульмашmа: Русско-восrочное соглашение: мысли, замепси и пожелаиu. - Казань: Татар. кн. 
изд-во, 1993. - 132 с . ; Марджани Ш. Вафип ал-асnаф ва тахиат ал-ахлаф. Подробное о пред· 
mествеИИИJа1Х и привеrствис потоЫ1Сам. -Казань : Иман, 1999. - 126 с. ; Ои же. ИзалечеНllJ( вестей о 
СОСУОПIИИ Казани и Булгара (Мустафа ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар). - Казань: Фэн, 2005. -
254 с.; Насыри К. Сайлнма ~;р: В 2 т. -Т. 1. - Казан: Твтар юrr. H:)!Dp., 1974. - 340 с. 
ео Больmu Советскu знциклопедИJI, 2003 [Элехtронный ресурс] : - М.: Больmм Россиllскм 
з11ЦИJСJ1опедм, 2003. - 3 электрон. оtп. дJl'СП (CD-ROМ); Список населеИНЬ1Х мест по сведениям 
\8S9 года. - СПб. : TIOJ. К. Вульфа, 1866. - 238 с. ; Список селений Казанской rубс:рнии. Составлен 
членом Казанской губернской земской управы К.П. Берстель. - Казань: Тип. И.В. Ермолаевой, 
1908. - 262 с . ; Спнсох селений Казанской губернии. Казанский уезд. - Казань: Тип. И.Н. Харито­
нова, 1910--1914. - Вып. 1-12. - 58-90 с.; Энцихлопедический словарь «БроJСГ&уз н Ефроm>, 2005 
[Элеrrрониый ресурс] : -М.: ООО «Бmнессофт», 2005. - 1 электрон. оtп. диск (DVD-ROМ). 
61 Аrрарный вопрос и кресrьmское двнжеиие 50--70-х годов Х1Х в. - М.·Л. : Изд-во АН СССР. 
1936. - 591 с. 
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ставлены делопроизводственные материалы: донесения, рапорты, отчеты чи­
новников, прошения, ходатайства, приговоры сельских обществ. 
В сборниках «Крестьянское движение в России".», задуманных ках собра­
ние материалов, посвященных проблеме «классовой борьбы», анализируютсir 
причИВЬI роста социального недовольства среди крестьян, представлены све­
дения об отдельных выступлениях татарских крестьянских общин Казанской 
губернии62 • 
Законы, регулировавшие взаимоотношения мусульман и мусульманского 
духовенства с государственНЪ1ми струкrурами Российской империи, приведе­
НЪI в сборнике «Мусульмане и мусульманское духовенство в военном ведом­
стве Российской империи: сборник документов и материалов»63• 
Целью диссертации является анализ социально-экономической истории 
татарской (мусульманской) крестьянской общины Казанской rубернии поре­
форменного периода (60-90 rт. XIX в.). 
Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих за­
дач: 
- проанализировать источники и историческую mпepa'I)'Py по теме иссто­
дованИ.11; 
- изучить татарскую крестьянскую общину как хозяйственную единицу; 
- рассмотреть особенности землевладения и землепользования, решеНИJI 
земельных споров в татарской крестьянской общине; 
- установить функции и компетенцию татарской крестьянской общины в 
организации хозяйственной жизни ее членов; 
- определить позицию татарской кресТьJ1Нской общины при выполнении 
повинностей и уплате налогов. 
Объектом диссерrационного исследования явmuотся татарские крестьян­
ские общины Казанской губернии пореформенного периода, предметом - со­
циально-экономическая жизнь татарских (мусульманских) крестыmских об­
щин Казанской губернии. 
Хронологические рамки исследован11J1 охватывают время с 1861 г. до 
конца 90-х гг. XIX в" период великих реформ и модернизации России. 
Методологической основой исследовавим является диалектический под­
ход к изучению исторических процессов, основанный на принципах историз­
ма, комплексности, объективности, предполагающий использование широкого 
круга источников и литературы. 
Методы изучен11J1. Нами использовались проблемно-хронологический ме­
тод, предполагающий расчленение широкой проблемы на ряд узких вопросов, 
62 Крестьянское движение в России в 1870-1880 rт. Сборmо: докумсиrов. - М. : Науха, 1968. -
613 с.; Крестыmскос движение в России в 1890-1900 IТ. СборНИJ( докуме~rrов. - М.: Изд-во соц.­
полиr. лиr·ры, 1959. - 752 с.; Кресп.J1Rскос движение в России в 1881-1889 rт.: Сборник докумен­
тов. - М.: Изд·во соц.-экон. лкr., 1960. -964 с. 
63 Мусульмане и мусульманское духовенС'ПЮ в военном ведомстве РоссиАсхой империи: 
СборНИJС докуме~пов и материалов / Сост., авт. вводной сnnъи и хомм. Х.М. АбдуJlЛИН. - К11ЗанЬ: 
Ин·т истории им. Ш. Мар.цсанн АН РТ, 2009. - 148 с. 
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их изучение в хронологической последовательности; сравнительно-исто­
рический метод, под которым понимается анализ исторических событий в раз­
витии, во взаимосвязи причинно-следственных связей, что позволило сделать 
выводы, заключения, обобщения. 
Научные результаты, выносимые на защиту: 
- установлено, что татарская крестьянская община имела глубокие тради­
ции, корни которых уходят в средние века. На ее развитие в Новое время 
сильное влияние оказали социально-экономические процессы, происходившие 
в регионе, и внугриполитический курс правительства; 
- определено, что в татарских поземельных общинах Казанской губернии, 
состоявших, главным образом, из простьIХ общин, одновремеmю существова­
ли сельское общество и традиционная религиозная община (мусульманский 
приход); 
- доказано, что религиозный уклад и менталитет татар-мусульман, незна­
ние большинством членов общины русской грамоть1 и языка оказывали суще­
ственное влияние на восприятие и оценку татарской сельской общиной ново­
введений властей и действий чиновников; 
- установлено, что категорически негативное отношение татарской сель­
ской общины вызывали действия властей, которые в той или иной степени за­
трагивали е~ традиционный религиозный и хозяйственный уклад; 
- установлено, что татарская поземельная община имела двоякую сущ­
ность: исполнение административных функций, возложенных властью, и за­
щита интересов членов общины; 
- доказано, что социальные и экономические факторы развития экономики 
региона оказывали непосредственное влияние на благосостояние членов сель­
ских общин и ведение ими сельского хозяйства. 
Научная новизна исследования состоит в том, что в нем: 
- впервые комплексно исследовано социально-экономическое развитие та­
тарской крестьянской общины; 
- системно проанализированы степень изученности темы и источники по 
теме исследования, введены в научный оборот новые источники; 
- татарская крестьянская община изучена как хозяйственная единица; 
- выявлены особенности землевладения и землепользования, порядок ре-
шения земельных споров в татарской крестьянской общине; 
- установлены функции и компетенция татарской крестьянской общины в 
организации хозяйственной жизни крестьян; 
- выявлены механизм и особенности исполнения татарскими крестьянски­
ми общинами возложенных государством повинностей и уплаты налогов. 
Теоретическая и практическая значимость работы. Данные, получен­
ные в результате исследования, могут быть использованы при написании 
обобщающих работ по истории Казанской губернии, аграрной истории и исто­
рии крестьянства Среднего Поволжья, при разработке спецнальньIХ курсов и 
лекций по истории Татарстана в высших учебных заведениях. 
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АпробациJ1 результатов исс:ледованu. Основные положения и выводы 
диссертации были представлены в публикациJIХ и ВЫС1)'ПЛениях на научно­
практических конфереНЦЮIХ: 11 Всероссийской молодежной научно-прак­
тической конференции «Современные проблемы и перспективы развития ис­
ламоведения, востоковедения и тюрколоrии» (Нижний Новгород, 2008); Все­
российской научно-практической конференции «Исторические судьбы наро­
дов Среднего Поволжья в XV-XJX вв.», посвященной 80-летнему юбилею 
доктора исторических наук С.Х. Алишева (Казань, 2009); Научно-пракm­
ческой конференции молодых ученых и аспиранrов Инсти'I)'Тсl истории им. 
Ш. Марджани (Казань, 2011); Всероссийской научной конференции «Истори­
ческий опыт эnюконфессиональноrо взаимодействия в Среднем Поволжье и 
Приуралье (XVI- начало ХХ вв.)» (Казань, 2011). 
Структура работы. диссертационное исследование объемом 215 страниц 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источни­
ков (205 наименований) и литературы (238 наименований). В работе представ­
лены 1 О таблиц, 4 диаграммы и одно приложение. 
Основные положениJ1, выносимые на защиту: 
1. В Казанской губернии жители татарских поземельных общин были пред­
ставлены бывшими государственными крестьянами, имевшими еще в доре­
форменный период определенные гражданские права и органы самоуправле­
ния, введенные в рамках реформы П.Д. Киселева. Реформы 1860-х гг. в вопро­
сах организации общинного самоуправления не внесли кардинальных измене­
ний в сложившийся порядок, они JШШЬ несколько расширили полномочия по­
земельных общин бывших государственных крестьян. 
2. Большинство татарских селений имели моноэтничный состав населения. 
Характерной чертой татарских крестьянских общин Казанской губернии явля­
лось преобладание простой общины (95%), состоявшей из жителей одного се­
ления. В результате татарские поземельные общины и сельские общества, 
имевшие право юридического лица, были локализованы в одном селении, что 
способствовало консолидации социальных и экономических общественных 
икrересов ее членов во взаимоотношениях с внешним миром. В то же время в 
татарской поземельной общине существовал внутренний дуаJШЗм: сочетание 
частного и общественного начал в экономической области, в вопросах земле­
пользования и налогообложения. 
3. Наличие в татарских селениях трех общественных институтов (позе­
мельная община, сельское общество и мусульманский приход) накладывало 
отпечаток на восприятие членами общины нововведений администрации и 
земств (в сфере сельскохозяйственного производства, благоустройства посе­
лений, решения социальных вопросов и т.д.) не только в плане разрушения 
сложившихся традиций хозяйствования в общине, но и с rочки зрения их со­
ответствия религиозным традициям, нормам шариата. 
4. Социально-экономические процессы в татарских общинах протекали под 
воздействием правительственных реформ, особенностей экономического раз-
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вития Казанского Поволжья и во многом были схожи с экономической ситуа­
цией в поземельных общинах других этнических групп бывшей государствен­
ной деревни. 
5. Нехватка душевых наделов, проявившаяся в 1880-е rг., слабая кормовая 
база, самая худшая обеспеченность среди всех категорий крестьян rубернии 
тягловой силой и скотом приводили к снижению благосостояния крестьянских 
хозяйств и экономической мощи татарских поземельных общин. В них осуще­
ствлялось скрупулезное административно-уравнительное распределение сель­
скохозяйственных угодий, в первую очередь пашни; система распределения 
налогов и податей часто не соответствовала экономической состоятельности 
хозяйств. Такие негативные факторы приводили к стагнации и медленному 
капиталистическому развитmо пореформенной национальной деревни. 
6. Определенная инертность и консервативность общины в социалъно­
экономической сфере способствовали сохранению в национальной деревне и 
отдельных семьях устойчивых хозяйственно-культурных традиций, в том чис­
ле приверженности татарских крестьян к родной деревне и своему дому, 
стремлению в самых трудных условиях сохранить свое хозяйство. 
7. Община представляла собой самореrулирующийся институт. Сельский 
сход бьm главным органом общинного управления, которым принимались все 
кточевые решения. Главной фшурой на сельском сходе являлся сельский ста­
роста, положение которого бьmо двояким: он исполнял возложенные законом 
должностные обязанности и должен был защищать интересы своей общины. 
8. Государство обязывало крестьян содержать местную инфраструктуру, 
обеспечивать продовольственную безопасность, принимать меры против рас­
пространения заразных болезней. Выполнение этих повинностей было сопря­
жено с большими материальными и трудовыми затратами, некоторые из них 
противоречили обычаям крестьян, меняли их бьrr. По этой причине крестьяне 
пытались уклониться от их выполнения. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет, 
цели и задачи, хронологические рамки исследования, методология и методы, 
обоснована научная и практическая значимость работы, проанализирована 
степень разработанности темы, дана характеристика источникам. 
Первая глава «Сельская община как хозяйственная единица» состоит из 
двух параграфов. В первом параграфе «Землевладение, землепользование и 
хоЗRйственные отношения>> показаны особенности социально-экономи­
ческого и хозяйственного положения татарских крестьянских общин. 
Согласно данным Х ревизии (1858 г.), в Казанской rубернии насчитывалось 
2932 сельских общин. Из них 1991 (67,9%) являлись государственными, 871 
(29,71%) - крепостными, 70 (2,39%) - удельными. В масштабе губернии 
общины татар-мусульман составляли четвертую часть - 710 (24,2%). 
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По данным всеобщей переписи 1897 г. в Казанской губернии татары-му­
сульмане проживали в 721 селении (590737 человек). В основном татары рас­
селялись в Мамадышском, Казанском, Тетюшском, Лаишевском, Чистополь­
ском, Спасском, Свияжском уездах, составляя 70,77%, 53,77%, 49,93%, 
43,26%, 32,69%, 30,59% соответственно от общего числа местных жителей. 
Татарское население отсуrствовало в Козмодемьянском и Ядринском уездах. 
В конце столетия татары-мусульмане проживали в 104 (58,76%) из 177 во­
лостей губернии, татары-кряшены - в 38 (21,47%). Имелись волости, в кото­
рых татары составлЯ.ли абсолютное большинство населения, что означало их 
преобладание и в волостных органах самоупрааления. Речь идет, прежде все­
го, о следующих волостях: Больше-Атнинская (97%), Болъше-Менrерская 
(100%), Кармышская (96%), Мамсинская (96%), Студено-Ключинская (99%) 
(Казанский уезд); Букмышская (100%), Сатышевская (99%) (Мамадышский 
уезд), Больше-Кляринская (94%), Средне-Балrаевская (100%), Чирки­
Кильдуразовская (93%) {Тетюшский уезд); Кашкловская (100%) (Царевокок­
шайский уезд), Каргалинская (98%) (Чистопольский уезд). 
Татарские крестьяне, относившиеся к жителям казенной деревин, по итогам 
земельной реформы 1866 г., получили в среднем 4,7 дес. душевых наделов, ко­
торые к началу ХХ в. сократились до 2,5 дес. В 1880-е гг. 43% татарских об­
щин имели наделы площадью, не превышавшей 3 дес., - знаЧJrrельная часть 
татарских крестьян испытывала земельный голод. В наибольшей степени 
арендные отношения бьmи развиты среди бывших помещичьих и удельных 
крестьян (86,1%), наименее - среди бывших государственных (45,6%). Татар­
ские хозяйства, которые не прибегали к аренде пахотных угодий, составляли 
59,2%, далее следовали мордва и чуваши (49,6%), русские (44,94%). 
Значительная часть татарских общин (93,2%) сдавали свои угодья в аренду, 
как правило, сроком от 6 до 18 лет. Около 8% татарских общин сдавали в 
аренду от l О до 20% общинных земель. Причиной, по которой сельские обще­
ства бьти вынуждены прибегать к аренде, являлась необходимость уплаты на­
логов. 
Оrмечались случаи сдачи в аренду хозяйствами всех душевых наделов. 
Земельная теснота вносила коррективы в практику землевладения и земле­
пользования. Общины стремились увеличивать посевные площади за счет со­
кращения лесов и лугов. Изменение соотношения пашни, лугов и выгонов 
приводило к негативным последствиям в сельском хозяйстве, в том числе к 
сокращению кормовой базы животноводства - источника органического удоб­
рения для улучшения плодородия посевных угодий. Поголовье скота с 1858 г. 
по 90-е гг. XIX в. сократилось в три раза. Наиболее интенсивно сокращалась 
численность рабочего скота, что крайне негативно отражалось на хозяйствен­
ной жизни татарских крестьянских общин. 
Уменьшение площади лесных угодий приводило к росту лесных порубок. 
Крестьяне испmывали острую нужду в строительных материалах, должным 
образом не могли отапливать свои дома. 
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Степень распространенности неземледелъческих заработков напрямую за­
висела от экономического развития Казанской губернии. Местные промыслы 
среди татарских крестьян получили наименьшее распространение. Основные 
местные заработки были представлены ремеслами. Деятельность большинства 
крестьян-ремесленников бьmа связана с обработкой сырья. Однако из-за не­
хватки в регионе сырья доходность от этих занятий бьmа крайне низкой. 
Большинство крестьянских ремесел имели низкую доходность. 
Слабо развитая экономика Казанской губернии и низкая оплата труда при­
водили к тому, что крестьяне в поисках более выгодных заработков были вы­
нуждены отправляться в соседние губернии. 
Специфика разрешения земельного вопроса в крестьянской общине иссле­
дована во втором параграфе «Споры о земле в условиях общинного земле­
владению,. 
Татарские крестьянские общины остро нуждались в земельных наделах, что 
являлось следствием аграрного перенаселения региона. Как и поземельные 
общины других этнических групп, татарские сельские общества весьма реши­
тельно отстаивали свои права на земто. 
Выделяются, главным образом, две модели земельных споров поземельных 
общин: с «внешним миром» в лице соседних сельских обществ, помещиков, 
купцов и других лиц, земли которых граничили с угодьями общины, а также с 
арендаторами, и внутриобщинные споры, которые достигали своего апогея в 
периоды коренных переделов. 
Защита крестьянами своих прав на землю также может рассматриваться как 
забота о выживании. Крестьяне по-разному пытались решить земельные спо­
ры: путем обращения в судебные инстанции, решения которых признавались 
крестьянами лишь в том случае, если они были в их пользу; путем угроз и за­
пугивания; применения физической силы. К последней мере крестьяне прибе­
rали лишь тогда, когда у них не было уверенности в том, что вопрос решится в 
их пользу, они всей общиной отстаивали свои претензии, будучи уверены в 
своей правоте. 
Причины большинства проанализированных нами конфликтов бьmи связаны 
с эксплуатацией отведенных в общее владение нескольким сельским обществам 
земельных угодий. Эго, в свою очередь, бьuю следствием нерасторопности ме­
стных властей, которые не стали брать на себя трудоемкую и ответственную 
работу по размежеванию наделов во время земельной реформы 1866 г. Часть 
конфликтов можно было предотвратить в случае своевременного вмешательст­
ва чиновников и полиции. Однако действия властей нередко были запоздалыми 
и не всегда эффективными. Продолжением конфликтов становились привлече­
ние полиции, иногда и войск, суды над виновными, долгие судебные разбира­
тельства, на которые крестьяне тратили большие суммы для найма адвокатов, 
подача прошений в высшие инстанции в поисках справедливости. 
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Гораздо реже возникали конфликты по спорным наделам между разными 
собственниками и крестьянскими общинами, а также в связи с нарушением 
прав на пользование арендованными участками. 
При возникновении земельных споров крестьяне-общинники объединялись 
для защиты своих юrrересов. 
В некоторых случаях, прибегая к применению силы, общины самовольно за­
хватывали чужие территории. НерешеннОС'IЪ вопроса о принадлежности земли 
той или иной общине вызывала осложнения при организации сельскохозяйст­
венных работ. Нередко засеянные поля по итогам судебных решений передава­
лись во владение другим общинам, в результате крестьяне рисковали потерять 
часть своего урожая. В целом, при изучении архивных материалов нам удалось 
выявить незначительное количество серьезных конфликтов татарских сельских 
общин с соседями, что свидетельствовало об устоявшихся rраницах наделов 
между общинами и уважении ими общественной собственности соседей. 
Общины вступали в споры по вопросам землевладения и с однодворцами, 
не желая признавать их земельные права. 
В период земельной прирезки 1867-1871 IТ. общинам государственных 
крестьян бьuю зафиксировано лишь два случая коренного передела. На само­
вольное распределение земли крестьяне не решались, так как полагали, что 
«равнение» можно совершать лишь в связи с ревизией, то есть с санкции госу­
дарства. 
Естественный прирост населения и составление в 1874 г. посемейных спи­
сков, которые хранились в волостных правлениях, в связи с введением всеоб­
щей воинской повинности, а также уменьшение земельных наделов общин обу­
словили инициативу крестьян отдельных общин по коренному переделу зе­
мельных угодий. Причиной споров внуrри общины бьum связаны с вопросом 
уравнительного распределения земли, в связи с демоrрафическими и социаль­
но-экономическими изменениями в хозяйственной жизни сельских обществ. 
На сельских сходах, где принималось решение по данному вопросу, наблю­
далось противостояние «многодушников» и «стародушников», за последними 
числились паи умерших членов семьи. Они пытались законным пуrем отме­
Н1ПЬ общественный приговор; подговорить членов общины пересмотреть оз­
наченный вопрос, нередко прибегая к подкупам и уговорам; оказывать сопро­
тивление, в том числе с использованием физической силы. Подобные споры 
иногда носили затяжной характер. Крестьяне отказывались возделывать поля, 
разделенные согласно новым порядкам, что влекло за собой нарушение дея­
тельности крестьянских хозяйств. Иногда они действовали очень решиrельно, 
оказывая сопротивление даже представителям властей в лице полицейских и 
сотских. 
Наиболее распространенной формой земельного «равнения» в татарских 
общинах в 1880-е гг. стал передел по наличным мужским душам, однако во 
многих обществах переход к новому критерию шел очень тяжело. Сроки ко­
ренных переделов подчинялись потребностям 'трехпольного севооборота и бы-
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ли кратны трем. Большинство коренных переделов у татар совершалось сро­
ком на 12 лет (или на 6 лет). 
Вторая глава ((Крестьянская община как адмннистративно-хозяii­
ствеиная единица самоуправления» состоит из трех параграфов. В первом 
параграфе «Принципы организации общинного управления (компетенцuя 
сельского общества в вопросах управления)» рассматриваются функции, пра­
ва и обязанности поземельной общины. 
Большинство общин татарских хлебопашцев бьши простыми (95%), 4% -
сложными (состоявшие из жителей нескольких селений, сельских обществ) и 
лишь незначительная часть - раздельными (в одном селении проживали члены 
двух и более поземельных общин). 
Важнейшей особенностью татарских общин являлось существование в рас­
сматриваемый период практически в каждой из них традиционной религиоз- . 
ной общины - мусульманского прихода во главе с мусульманскими духовны­
ми лицами с мечетью и конфессиональной школой (мектебе). 
В социокультурном rmaнe татарские поземельные общины существенно от­
личались от общин других этнических групп: в языковом отношении, регла­
ментацией праздничной, повседневной и семейной жизни, нормами ислама и 
народными (тюркскими) традициями. 
В рамках реформы П.Д. Киселева сельской общине бьшо дано право юри­
дического лица, заложены принципы, которые стали основой при реализации 
реформы в государственной деревне (1866 г.). В пореформенный период 
жизнь крестьян в большей степени реrулировалась писаным правом. 
Решения, определявшие основные вопросы жизни и деятельности сельского 
общества, принимались на сельском сходе, который состоял из глав крестьян­
ских хозяйств - членов настоящего сельского общества - и сельских должно­
стных лиц. Принятые на сельском сходе решения оформлялись в виде общест­
венного приговора, который должен бьm составляться на русском языке. Как 
правило, коллегиальный документ составлялся на татарском языке, затем пе­
реводилс" на государственный (русский) J1зык. В ином случае власти игнори­
ровали легитимное волеизъявление общины. 
В управлении и организации жизни общины важную роль играли должно­
стные лица, часть которых крестьяне выбирали, нанимали или назначали. 
Особо значимыми были должности сельского старосты и сборщика податей. В 
отношении кандидатов, которые должны бьmи занять эти должности, выдви­
гались особые требования. Сельский староста руководил общиной и представ­
лял общину перед высшим начальством. В Казанской rубернии сельские ста­
росты получали жалованье от 4 7 до 488 руб. в год, а сборщик податей - от 50 
до 485 руб. 
В татарских общинах на должность сельского старосты избирали автори­
тетного и знающего русский язык односельчанина. В параграфе освещаются 
порядок избрани" сельских старост, сборщиков налогов и др.; требования, 
предъявлявшиеся к кандидатам, их полномочия и обязанности, взаимоотноше-
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ния с общиной и представителями власти. Сельские старосты находились в 
двойственном положении: они должны были защищать интересы крестьянской 
общины и оставаться исполнительными представителями местной власти. 
До 1874 r. деятельность сельского старосты и друmх сельских должнОСТRЫХ 
лиц была подкопrролъна мировому посреднику, затем -уездным по крестьян­
ским делам присутствиям под председательством уездного предводителя дво­
ряне-та. Взыскание налогов с креСТЫ1н было возложено на исправника. Реали­
зация их юридических прав, как частных лиц, так и их сельских и волостных 
органов, полностью зависела от местных властей. Полномочия земских участ­
ковых начальников (с 1891 г.) в этой сфере бЪUIИ значительно расширены. 
Второй параграф «СельскШI община и сбор налогоtт посвящен исследо­
ванию проблемы выполнения татарскими сельскими поземельными общинами 
фискальных обязательств. 
В параграфе перечисляются налоги, которые IUiатили жители бывшей госу­
дарственной деревни, к которым относились татарские хлебопашцы. Наиболее 
обременительными налогами бьmи просуществовавшая до 1887 г. подушная 
подать и оброчная подать (преобразованная в 1887 г. в обязателъные выкупные 
платежи), на которую приходилось 45% от общей суммы годовых матежей 
крестьян. 
Именно на сходе определялись порядок раскладки сборов, меры по взима­
нию и предупреждению накопления недоборов и недоимок, устанавливался 
порядок учета сборов. 
Для обеспечения исправного постуIUiения денежных сборов государствен­
ная власть возложила коллективную ответственность на крестьян за пОС1)'ПJ1е­
ние налогов со всех членов общины. Существовала уравнительная раскладка 
матежей и повинностей. При их распределении общество должно бьmо также 
учитывать матежеспособность домохозяйств и принять необходимые меры 
для покрытия долгов. 
Татарская крестьянская община в определенных случаях даже принуждала 
отдельных членов к уплате недоимок. Для многих общин продажа хлеба бьmа 
одним из способов добыть деньги на разные нужды, в том числе на оплату 
сборов. Массовая продажа осенью хлеба приводила к снижению его рыночной 
стоимости . Татарские хлебопашцы были вынуждены изыскивать средства для 
oIUiaты налогов и избегать накопления долгов, о чем свидетельствуют факты 
закладывания крестьянами последнего имущества для получения денег в поль­
зу уматы налогов, а также факты составления кредитных обязательств, что 
противоречило их религиозным воззрениям. 
Одним из способов взимания долгов бьmо назначение процедуры описи и 
продажи с аукциона движимого имущества должника, которая редко проходи­
ла согласно букве закона. Жестокие меры по погашению недоимок приводили 
к обнищанию населения и негативному настрою крестьян в отношении мест­
ных властей, к конфликтам между крестьянами и администрацией. 
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Специфика налоговой системы Российской империи бьmа такова, что ос­
новная часть поступлений (86%) приходилась на крестьянское сословие. Оно 
тратило более половины (53,2%) своих доходов на денежные сборы. По этой 
причине многие крестьяне уклонялись от уплаты налогов. Более того, бьmи 
случаи, когда отказ от уnлаты налога принимался на сельском сходе. Причина 
невыполнения крестьянами фискальных обязательств нередко обуславлива­
лась некорректными действиями чиновников, не учитывавших национально­
конфессиональные особенности региона. Неурожайные годы (1867, 1877, 
1883, 1891, 1898 rr.) и их последствия, массовые падежи скота таюке станови­
лись причинами низкой платежеспособности крестьян. Например, в Казанской 
губернии в неурожайном 1891 г. поступило лишь 7, 7% казенных сборов. Кре­
стьяне просили у властей об отсрочке платежа, однако эти меры могли предос­
тавить лишь временное облегчение. 
На неудовлетворительное поступление налогов влияло также отсутствие 
действенной системы контроля за налоговыми отчислениями. Случалось, что 
налоговые претензии выдвигались даже при отсутствии задолженности по ним 
из-за ошибки чиновников. Некоторые татарские общины платили налоги даже 
за умерших крестьян. 
Третий параграф «Выполнение повинностей" посвящен анализу испол­
нения татарскими крестьянами натуральных и денежных повинностей. 
В пореформенный период государство продолжало прежнюю линию: не 
вкладывая дополнительных средств, добиваться позитивных перемен за счет 
местных ресурсов, эксплуатации сельского населения, выражением чего явля­
лись система отбывания повинностей и уплата налогов. В параграфе перечис­
ляются возложенные государством на сельские общины повинности, рассмат­
ривается порядок их исполнения татарскими поземельными общинами. 
В условиях усиления малоземелья, естественного прироста населения, час­
тых неурожаев хлебов выполнение натуральных повинностей становилось тя­
желым бременем для земледельцев: они отвлекали крестьян от сезонных сель­
скохозяйственных работ, вынуждали переводить натуральные повинности в 
денежные. Частично это бьmо обусловлено и тем, что денежные повинности 
можно было пополнить за счет средств, заработанных посредством неземле­
дельческих промыслов. 
Одной из наиболее обременительных бъmа дорожная повинность. Особенно 
бъто тяжело содержать дороги, которые подвергались активной эксплуатации. 
Некоторые повинности воспринимались крестьянами как вмешательство в 
их личную жизнь. Например, для выполнения постойной повинности крестья­
не должны бьmи допустить в свои дома совершенно чужих людей, что проти­
воречило местным обычаям и канонам ислама. Ссылаясь на нарушение мест­
ных обычаев, от выполнения постойной повинности уклонялись не только 
члены татарских, но и чувашских, марийских общин. 
Дополнительные сложности создавали меры по обеспечению продовольст­
венной безопасности. Они бьmи организованы таким образом, что восприни-
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мались крестьянами не как забота об их достатке со стороны государства, а как 
очередная повинность. Недовольство крестьян вызывали методы, которые 
применялись чиновниками, копrролировавшие выполнение данной повинно­
сти; предпринимаемые меры по организации сбора, учета и хранения хлеба; 
сложности по содержанию сельских хлебных магазинов, чrо требовало допол­
нительных затрат со стороны крестьянской общины. По этой причине мвоmе 
татарские общины предпочитали перевести данную повинность из натураль­
ной в денежную. 
Меры по предотвращению распространения эпидемий и эпизоотий также 
причиняли неудобства. В некоторых случаях сельские общества оказывали со­
пр<УmВЛение медицинским работникам. Это было вызвано тем, что подобные 
мероприятия воспринимались крестьянами-мусульманами как вмешательство 
в их частную жизнь, такие требования меняли их привычный духовный, хо­
зяйственно-бытовой уклад жизни. некоторые положеНИJ1 закона противоречи­
ли религиозным установлениям. Крестьяне нерусской национальности, неза­
висимо от религиозной принадлежности, даже в самые критические момеlfl'Ы 
редко обращались к врачам, не шли на сотрудничество с властями для предот­
вращения заразных болезней. 
В работе характеризуются обязанности крестьян и общины по исполнению 
рекрутской (до 1874 г.) и всеобщей воинской повинности, выделяются основ­
ные формы правонарушений татарских новобранцев. Наиболее распростра­
ненными мерами, предпринимавшимися татарскими крестьянами для уклоне­
ния от несения военной службы, следует признать членовредительство, 
умышленное истощение организма. Оrмечались также случаи взяточничества 
среди чиновников, которые решали вопрос о предоставлении крестьянам от­
срочки или об окончательном освобождении их от службы. Подобные дейст­
вия были обусловлены тяжелыми условиями прохождения воинской службы, 
потерей семьей работника. Предпринимавшиеся законодательные меры, при 
всей их суровости, не могли изменить ситуацию в положительную сторону. 
Хлебопашцы стремились разоблачить односельчан, пытавшихся уклониться от 
военной службы. Это было связано с обязательствами общины перед государ­
ством по отправке определенного числа рекрутов или новобранцев. 
В Заключении содержатся основные выводы по теме исследования. 
Правовые основы функционирования во второй половине Х1Х в. сельских 
поземельных общин государственных крестьян, к которым принадлежали та­
тарские крестьяне Казанской губернии, были заложены еще реформами 
П.Д. Киселева. Уже тогда были определены права и обязанности общины и 
жителей казенной деревни. Реформы 1860-х гг. по введению единообразия в 
правовой статус различных общин были разработаны на основе положеНШI 
реформы государственной деревни 1838 г., поэтому они не внесли кардиналь­
ных изменений в состояние татарских крестьянских общин. Положение 1861 г. 
расширило права и повысило ответственность общины по обязательствам пе­
ред государством. 
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Со времени реформы П.Д. Киселева татарские поземельные общины превра­
тились в институт, который бьш призван обеспечивать исправное поступление 
налогов, выполнение повинностей. Однако для самих крестьян община бьша 
институrом, в рамках которого защищались их социально-экономические инте­
ресы. Таким образом, нередко интересы властей и крестьян сталкивались. В 
этом и заключалась двоякая сущность общины. В пореформенный период сель­
ские поземельные общины стали низшим административным образованием, 
власть стала в большей степени регламентировать жизнь общины посредством 
писаного закона. Под особое внимание государства попали вопросы, связанные 
с землепользованием, распределением земт1 и имущества, регулированием со­
става сельского общества. При решении этих вопросов на сельском сходе тре­
боваiюсь согласие 2/3 крестьян, имевших право голоса. Бьши вопросы, в реше­
нии которых закон предоставлял возможность руководствоваться местными 
обычаями: опека, наследование имущества, некоторые вопросы, связанные с 
крестьянским правосудием. Однако власть, особенно с 80-х гг. XIX в" все в 
большей степени стремилась регулировать жизнь крестьянской общины, регла­
меmируя даже некоторые аспекты повседневного быта крестьян. 
Важнейшим сегментом взаимоотношений внутри татарской поземельной 
общины, а также с представJПелями власти и представителями других этно­
конфессиональных групп населения играл исламский фактор. Он выступал 
маркером идентификации не принадлежащего к общине лица и задавал тон во 
взаимоотношениях с представителями власти. Исламский религиозный уклад 
определял дни отдыха, регулировал семейную и повседневную социокультур­
ную жизнь членов поземельной общины, разделы наследства. 
Религиозные вопросы регулировались в рамках мусульманского прихода во 
главе с духовными лицами, которые не являлись членами поземельной общи­
ны, однако их мнение играло важнейшее значение в формировании отношения 
хлебопашцев-мусульман к нововведениям власти, в той или иной степени за­
трагивавшим основы религиозного уклада общины. 
Уменьшение душевых наделов, неурожайные годы, уменьшение поголовья 
скота и тягловой силы и другие обстоятельства создавали серьезные препятст­
вия для экономического развJПия крестьянских хозяйств татарских общин. 
Крестьяне могли исправить положение только путем занятия кустарными 
промыслами и неземледельческой деятельностью. Однако в аграрном регионе 
был крайне низкий спрос на постоянные рабочие силы: подобный род занятий 
не мог служить для крестьян стабильным источником дохода. Постоянное от­
лучение крестьян на временные заработки также отрицательно сказывалось на 
экономике деревни, 'fГО выражалось особенно остро в тех хозяйствах, где бьmо 
мало работников и рабочего скота. 
Для татарских поземельных общин бьши характерны инертность и консер­
вативность в социально-экономической области, что способствовало сохране­
нию в деревне и отдельных хозяйствах устойчивых хозяйственно-культурных 
традиций. Одно из последствий этого явления - приверженность татарских 
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крестьян к родной деревне и отмечавшееся современниками трудолюбие татар 
ради сохранения своего хозяйства. Имеюю поэтому татарские хлебопашцы 
реже, чем русские крестьяне, прибегали к отходничеству, особенно дальнему и 
длительному, старались обходиться местными промыслами. 
Оrрицательными сторонами общины являлись принудительное деление 
сельскохозяйственных угодий, в первую очередь пашни и леса; система урав­
нительного распределения налогов и податей, часто не соотвеrствовавших 
экономической состоятельности хозяйств; затрудненный, кратковременный, 
тем более на длительный срок, уход на заработки из деревни, определяемый 
паспортным режимом, круговой порукой общинников, и др. 
В тяжелых экономических условиях община стремилась выработать собст­
венные механизмы регулирования, что проявлялось, в частности, в стремлении 
скрупулезно распределять душевые наделы во время коренных переделов. 
Татарские крестьяне стремились исправно платиrь государственные нало­
ги, даже ценой попадания в долговую зависимость. Однако чиновники при 
сборе налогов не всегда действовали по закону и превьппали должностные 
полномочия. В результате крестьяне теряли свою хозяйственную мощь, лиша­
лись рабочего скота и средств к существованию. 
За исправные поступления государственных налогов и выполнение повин­
ностей общество несло коллективную ответственность. Это приводило к тому, 
что община следила за деятельностью должностных лиц, которые отвечали за 
вьшолненне фискальных обязательств. Крестьяне были заинтересованы в вы­
боре на упомянуrые должности честных и порядочных людей. Однако уже в 
80-е гг. XIX в. принцип круговой поруки перестал действовать в татарских 
сельских обществах. Это обстоятельство было закреплено законодательно в 
1899 г. 
Что касалось выполнения крестьянами натуральных повинностей, то здесь 
положение было иным. Это, прежде всего, было связано с тем, что на плечи 
крестьян возлагались обязательства, начиная с обустройства местной инфра­
структуры (дороги, больницы, школы и т. д.) и заканчивая исполнением воин­
ской повинности. Крестьяне всячески избегали исполнения рекруrской, или 
воинской (с 1874 г.) повинности. Но подобные уклонения пресекались общи­
ной, и нарушителей закона сдавали мастям. Такое положение было обуслов­
лено порядком набора солдат, при котором община в любом случае была обя­
зана предоставить определенное количество рекрутов (новобранцев). 
В решении вопроса пользования общинной землей крестьянская общность 
не всегда действовала в рамках закона. Их действия были продиктованы внут­
ренню.t чувством справедливости. По этой причине часто возникали споры и 
конфликтьr между крестьянской общнной и различными землепользователями. 
Чаще всего причина возникновения этих конфликтов заключалась в том, что 
для определенной части угодий не бъuш определены их владельцы, и на один 
и тот же участок порой претендовало несколько сельских обществ. 
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Нередко татарские крестьяне шли на откровенное нарушение имуществен­
ных прав земледельцев и землепользователей. В таких случаях проблему мож­
но было решить лишь путем определения владельца, используя механизмы, 
установленные действующими законами. 
Конфликтные ситуации возникали и при перераспределении земли внутри 
общины. В этой борьбе чаще всеrо противниками нового передела станови­
лись так называемые «куштшfы», которые умело влияли на общественное 
мнение, в корыстных целях использовали правовые механизмы. С 80-х гг. 
XIX в. наблюдалось увеличение количества коренных переделов общинной 
земли по наличным душам. 
Определение владельцев на землю чаще всего вызывало конфликты пото­
му, что для большинства общинников земля бьmа единственным источником 
добывания средств к существованию. В условиях слабо развитой экономики 
региона, неразвитости рынка труда опора на неземледельческие заработки не 
всегда могла спасти ситуацию. Именно по этой причине татарские общины 
высоко ценили каждый участок земельного надела и так упорно защищали 
свои земельные права. 
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